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服务贸易中自然人流动的一些统计问题
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摘要 : 服务贸易中自然人流动是许多发展中国家的重要出口领域和多边服务贸易谈判的要害。讨论与
自然人存在的界定与测度有关的一些重要问题 , 分析现存统计标准和数据可用作模式 4服务贸易指标
的程度 , 并就监控模式 4交易的统计指标和方法所存在的问题和可行的改善方式提出一些建议。
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Abstract: Natural person p resence (mode 4 trade in service) is the key export area and multilateral negotiation focus
of many develop ing countries. The paper discusses some important p roblem s about the definition and measurement of
natural person p resence. It analyzes the app licability of available statistics and data and offeres some suggestions to im2
p rove the statistical indicators and supervising methods.
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当前 , 关于模式 4服务贸易的统计指标依然仅仅
停留于非常零碎的状态。在联合国等有关国际机构编




《国际服务贸易统计手册 》发表以来 , 尽管模式 4的




方式的各种统计数据来源 ; 其次 , 讨论了现有计量模
式 4交易的主要统计指标及其存在的问题 ; 最后 , 提
出改进模式 4计量方法的各种可行途径和若干思路。
二、关于自然人流动的界定及相关的统计标准












由此可见 , 模式 4可以根据自然人在他国逗留的
目的与时间长度来加以描述。根据 GATS, 提供服务
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的人员进入他国的目的是履行服务合同或者充当雇
员 ; 一旦服务得以提供 , 该自然人便应该离开那个国
家。具体地 , 在界定自然人流动的时候需要注意以下
三个问题 :




人自身 , 还是服务提供商的雇员 ) 的服务合约 ;
2. 在东道国设立的企业与国外个人间的雇佣合
同。
尽管如此 , 模式 4服务提供者的涵盖范围依然模
糊不清。例如 :
3. 在东道国的雇佣合同情形下 , 关于模式 4是
否应该仅涉及被设于东道国的外国公司雇佣的外国




业劳动者从而排除在模式 4之外 , 抑或是将其视为水
果采摘服务的提供者呢 ?
5. 尽管模式 4适用于各种技术的服务提供者 ,
可是 , 对于当前来说 , 许多 W TO成员所作的承诺通
常局限于高技术工人。
(二 ) 自然人存在的 ’暂时性 ’问题
在模式 4的计量中 , 这是一个非常关键的问题。
但 GATS没有明确界定什么是自然人的暂时存在或非
永久性。正如上文提到的那样 , 《服务贸易总协定 》
仅仅明确地排除了有关公民、移民、居住以及永久性
就业的指标。因此 , 在实际做法中 , 各国根据各自的




在包括 《国际收支手册第五版 》 ( BPM5 )、
《1993国民帐户体系 》 ( 1993SNA ) 以及 《联合国关




标准和 GATS之间在关于 ’临时性 ’的定义上的差异 , 并
断言 , 关于居民的经济活动的可获取的统计信息同样
包含了 GATS意义上的临时性存在的要素。
(三 ) 模式 4及其与现存分类之间的关系
《国际服务贸易统计手册附件 》强调了现存的如
下几种国际分类的重要性 :
1. 《核心产品分类第一版 》 ( CPC Ver. 1. 0 )
提供了将作为经济活动产品的服务进行分类的基础 ,
这些服务包括那些由外国自然人提供的服务。
2. 国际劳工组织的 《国际标准职业分类 》
( ISCO - 88) 对各种职业进行了区分 , 这有助于建立
起统计资料的搜集和 GATS谈判之间的联系。
3. 在缺乏关于外国就业的职业分布信息时 , 《全
部经济活动的国际标准产业分类修订第三版 》 ( ISIC
Rev. 3) 就可能是相关的。
4. 《国际就业状况分类》 ( ICSE - 93) 在识别那
些经常受特定 GATS承诺约束的 “独立服务提供商 ”
方面具有相关性。
三、计量模式 4服务贸易的统计指标









BOP: 居民与非居民之间的服务交易 , 主要的 BPM5服务成分
2. 所有本国企业的提供给外国人的就业合同
BOP: 雇员报酬 , 根据部门分类和逗留时间进行调整就业 /移民统
计 : 从事服务业的短期移民。对于超过一年的短期移民需作调整
其中 , 外国所有或控制的居民服务公司 上述的一个部分 , 可以通过 FATS登记而得到
　　 (一 ) BOP统计
BOP统计框架由服务项目和与劳动相关的项目等
部分组成 , 这种做法在估计通过模式 4提供的服务价
值方面被证明是有用的。
BPM5 /EBOPS (扩大的国际收支分类服务 ) 中的





际的贸易额 , 然而 , 却多多少少证实了全球劳动力流
动在贸易中的重要性。





成在雇佣合约 (通常少于一年 ) 框架下国际间交付
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产变化 , 同样能提供关于模式 4交易的间接补充信
息。
一些国家可能还编制其 BOP统计的地理分解报
告 , 这可以提供关于模式 4提供商的来源国或去向国
的重要信息。
(二 ) FATS统计
尽管外国分支机构服务贸易 ( FATS) 统计框架
是为商业存在的度量而设立的 , 但我们依然能从中得
到一些关于模式 4的相关指标 , 如就业和雇员报酬。
在作为居民的外国分支机构中就业的外国人提供的服










(修订第一版 ) 》中得以确定 , 其中包括了出于工作
目的的临时性移民。更明确地说 , 联合国的统计框架
包括如下方面 :
1. 外国边境工人 : 凡是提供 GATS下的服务的
外国边境工人都归入模式 4。
2. 观光者与外国商务旅行者 : 商务旅行者将被
包括在 GATS底下。
3. 其他移民工人 : 它的一些次类在职业 (活






















程度的问题。当前 , 准确估计在模式 4下提供的服务
价值似乎不大可行。在发展 BOP和移民统计的编制
技巧从而满足人们对服务贸易信息的需求方面 , 还有





模式 4的组成部分 , 或者在雇员报酬项目下分别识别
服务部门的工作 , 都不是当前应该优先考虑的工作。
(一 ) BOP统计的问题
迄今为止 , 人们使用国际收支统计中的 “雇员报
酬”和 “工人汇款 ”来衡量模式 4流动的价值。这
些指标的优点是 , 一方面 , 对于许多国家来说 , 它们
具有可获得性 ; 另一方面 , 对于国家之间来说 , 他们




模式 4贸易的高估。不过 , “雇员报酬 ”指标仅包含




先 , 在范围上 , 该指标并非仅仅涵盖服务活动 , 它包
括了在一国任何经济部门就业的所有外国工人。其




两个因素引起对模式 4贸易活动的低估 , 而其余两个
因素则具有高估模式 4活动的作用。
尽管 “雇员报酬 ”指标似乎比 “工人汇款 ”指
标更适合用于模式 4的计量 , 但在许多场合下 , 它很
有可能严重低估了实际的模式 4流动水平。此外 , 在
双边层次上 , 两个指标都存在难以获取数据的缺陷。
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(二 ) 移民统计的问题





尽管都有助于接近模式 4服务贸易 , 贸易相关统
计与移民 /劳工统计在概念、定义、分类等方面存在
广泛的差异。前文提及的移民统计指标常常可以方便




盖特定时期的自然人移动 (流量 ) , 也需要涵盖特定
时点的自然人存在 (存量 )。在入境港采集的人员统
计数据是关于服务提供者移动的最普遍的信息。测度
提供服务的外国人的存量提出了实际问题 , 因为 , 人
口登记、外国人登记或其它行政记录均不能提供个别
地跟踪并记录外国服务提供者的全面的方法。






时间与目的等。然而 , 为了满足模式 4统计的需要 ,
还得做出一些额外的考虑。
笔者认为 , 移民 /劳工统计可以为模式 4计量的




短期移民统计中加以优先考虑 , 而 GATS模式 4尚未




















映有关国家的法律实践。例如 , 为 “暂时 ”逗留而
发放的签证可能包括不同时间长度的逗留。“外国 ”
的定义也因国家而异 , 有时反映出生国 , 有时反映人
的国籍。这对所产生的数据有重要的影响。
在这个意义上 , 我们越来越接近于确认用于计量











计量问题有关 , 但又没有哪一项标准完全跟模式 4相
吻合。在现有实际做法中 , 通常采用 BOP 统计、
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